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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis 
Pengaruh Capital Structure,  Dividend, Investment terhadap Firm value 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2011-2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Non-debt tax shield terbukti signifikan mempengaruhi Capital 
structure secara negatif. 
2. Firm age terbukti tidak signifikan mempengaruhi Capital 
structure. 
3. Profitability terbukti signifikan mempengaruhi Dividend secara 
negatif. 
4. Growth terbukti signifikan mempengaruhi Dividend  secara positif. 
5. Profitability terbukti tidak signifikan mempengaruhi  Investment. 
6. Firm size terbukti signifikan mempengaruhi Investment secara 
negatif. 
7. Capital structure terbukti signifikan mempengaruhi Investment 
secara positif. 
8. Capital structure terbukti signifikan mempengaruhi firm value 
secara negatif. 
9. Dividend terbukti signifikan mempengaruhi firm value secara 
positif. 
10. Investment terbukti signifikan mempengaruhi firm value secara 
positif. 
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5.2. Saran  
5.2.1  Saran bagi Peneliti Selanjutnya: 
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas 
dari industri yang berbeda selain manufaktur dengan menggunakan 
periode penelitian yang lebih panjang. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel independen 
atau variabel kontrol yang diduga dapat mempengaruhi variabel 
dependen lebih baik. 
 
5.2.2 Saran bagi Perusahaan: 
1.  Bagi perusahaan selanjutnya harus lebih memperhatikan kebijakan 
struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi untuk 
dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. 
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